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Samenvatting 
Achtergrond Cliëntgerichte speltherapie is een vorm van psychotherapeutische behandeling 
voor jonge kinderen, waarbij het kind en zijn ervaring centraal staan. Positieve effecten van 
cliëntgerichte speltherapie zijn aangetoond, echter een eenduidig beeld over de 
werkzaamheid, zeker bij kinderen met internaliserende klachten, ontbreekt. 
Doel Huidig onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent de 
werkzaamheid van cliëntgerichte speltherapie bij kinderen met internaliserende problematiek 
en de mogelijk mediërende rol van de ouder-therapeut alliantie, teneinde de hulpverlening aan 
deze kinderen te verbeteren. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksdesign Vijf kinderen tussen de 6 en 10 jaar hebben 
deelgenomen. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van het replicated single-case design.  
Voorafgaand aan en tijdens de therapie is door de ouders om de drie dagen een online 
vragenlijst over het psychosociaal functioneren en de ouder-therapeut alliantie ingevuld. 
Tevens vond een voor- en nameting plaats van het psychosociaal functioneren van het kind. 
Meetinstrumenten Psychosociaal functioneren is gemeten met een speciaal voor dit onderzoek 
geconstrueerde vragenlijst en met de Nederlandse vertaling van de Child Behavior Checklist 
(CBCL/6–18) (Achenbach, 1999). De ouder-therapeut alliantie wordt gemeten met een 
verkorte, vertaalde versie van de Therapeutic Alliance Scale for Parents and Caregivers 
(Accurso, Hawley, & Garland, 2013). 
Resultaten Er zijn geen verschillen gevonden tussen de baseline en de behandelperiode op de 
speciaal ontwikkelde vragenlijst voor psychosociaal functioneren. Mogelijke mediatie van de 
ouder-therapeut alliantie is derhalve niet getoetst. Daarnaast is er geen significant verschil 
gevonden tussen de voor- en nameting wat betreft de score totale problemen op de CBCL. 
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Wel is er een significante afname gevonden van de score op de subschaal internaliseren van 
de CBCL. 
Discussie Mogelijke verklaringen voor gevonden resultaten en suggesties voor 
vervolgonderzoek worden gegeven. 
 
Keywords: cliëntgerichte speltherapie, CCPT, effectiviteit, internaliserende 
problematiek, ouder-therapeut alliantie, kinderen, replicated single-case design 
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Summary 
Background Client-centered play therapy is a psychotherapeutic treatment suitable for young 
children, in which the child and its experience play a central role. Although positive effects of 
client-centered play therapy have been found, a clear picture of the effectiveness is lacking, 
especially with regard to children with internalizing problems. 
Objective The current study aims to contribute to the knowledge concerning the effectiveness 
of client-centered play therapy on children with internalizing problems and the mediating role 
of parent-therapist alliance, in order to improve the treatment of these children. 
Participants, procedure and design Five children between 6 and 10 years participated. This 
study used a replicated single-case design. Before and during therapy every three days a 
survey on psychosocial functioning and parent-therapist alliance was completed by the 
parents. A pre- and post-test questionnaire was also been completed on psychosocial 
functioning. 
Measurements Psychosocial functioning was measured with a newly construed questionnaire 
and with the Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) (Achenbach, 1999). Parent-therapist 
alliance was measured with a shortened and translated version of the Therapeutic Alliance 
Scale for Parents and Caregivers (TASCP) (Accurso et al., 2013).  
Results No relationship was found between client-centered therapy and psychosocial 
functioning. Therefore no mediation-analysis was executed. Furthermore, no significant 
difference was found between pre- and posttest scores on total problems of the CBCL. 
However, on the subscale internalizing of the CBCL a significant decrease in scores was 
found. 
Discussion Explanations for current results and suggestions for future research are given. 
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